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請於每週四中午前傳送來犒
＊教務處＊
v 教務處主辦「學位證書設計」徵稿活動於4月3日截稿。計有14位師生員工19件作品參加。經校務會報
成員於4月21日下午評選，決議優勝從缺，增加佳作一名；選出佳作三名-工工系碩士班林寅智同學、動
機系碩士班李宗舉同學、材料系博士班曾永寬同學。教務處將個別通知得獎人領獎。
v 自八十七學年度起，現有之「社會人類學研究所碩士班、博士班（人類學組）」調整為「社會學研究
所碩士班」與「人類學研究所碩士班、博士班」；「生命科學系學士班、碩士班（分子與細胞生物組、
生物醫學組）、博士班」與「輻射生物研究所碩士班、博士班」調整為「生命科學系學士班、碩士班、
博士班」。
＊藝文活動＊
v視聽中心影碟欣賞
日期 / 時間 地點 片 名 片 長
4月27日（星期一）19:30 視聽中
心5A視聽
室
電影：小狗上天堂 85分
5月04日（星期一）19:30 視聽中
心5A視聽
室
台灣的生態：沼澤-溼地生態、溪地-滋潤大地的
泉源
45分
5月11日（星期一）19:30 視聽中
心5A視聽
室
歌劇：波西米亞人 105分
5月18日（星期一）19:30 視聽中
心5A視聽
室
電影：鳥人 121分
5月25日（星期一）19:30 視聽中
心5A視聽
室
動畫：動物農莊 72分
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＊諮商中心＊
v 心靈饗宴專題講座
日期 / 時間 講 師 講 題 地 點
5月 2 日 （星期六）
10:00-11:45
張盛堂 醫師 認識精神疾病 諮商中心
5月16日 （星期六）
10:00~11:45
張傳琳 老師 壓力紓解 諮商中心
＊專題演講＊
日期 / 時
間
地
點
主辦單位 演 講 者 題 目
4月28日（星期二）
14:10
經濟學系
會議室A401
經
濟
學
系
魏凱利博士
台灣大學經濟系
Unbinding a Labor Force : Taiwanese
Female Workers in the Early Twentieth
Century
4月28日（星期二）
14:10 ~ 15:00
綜三館數
201室
數
學
系
胡和生教授
上海復旦大學
中國科學院院士
Some Nonexistence Theorems for Yang-
Mills
4月28日（星期二）
15:10 ~ 16:00
綜三館數
201室
數
學
系
谷超豪教授
上海復旦大學
中國科學院院士
Generalized Self-Dual Yang-Mills Flows
4月28日（星期二）
16:10
綜三館數
201室
國科會
理論科學中心
姚期智教授
美國Princeton大學
How to Generate Random Objects
Theoretical Computer
Science與Mathematics的結合是二十一世紀
最重要的科學研究方向之一
4月29日（星期三）
10:10
物理館
207室
物
理
系
Professor A. Muriel Center for
Fluid Dynamics (World
Laboratory) University of the
Philippines
Model of Fluid Flow with an Internal Degree
of Freedom
4月29日（星期三）
12:30
語言所
研討室B305
語
言
所
裘錫圭教授
北京大學中文系
出土簡帛資料對語言文字研究的重要性
4月29日（星期三）
14:10
工四館
418室
工
工
系
吳義誠廠長
廣達電腦公司
1. 淺說製程能力
2. 我看筆記型電腦
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4月29日（星期三）
14:30
社人所
研討室C304
社人所 王嵩山教授 阿里山鄒族集體知識---文化理解與社會實踐
4月29日（星期三）
15:00
人社院
A202
通識教育中心 黃安福
玻璃技藝師父
教育與產業：以玻璃技藝為例
4月29日（星期三）
14:00
化學館
B07室
化學系 楊登貴教授
中興大學化學系
樟腦硫醇的開發及其在不對稱合成上之應用
4月29日（星期三）
15:30
化學館
B07室
化學系 陳錦明教授
同步輻射研究中心
State-Selective Description Processes of
Molecular Solid Studied in Synchrotron
Radiation
4月29日（星期三）
18:30 ~ 21:30
研發大樓
一樓
視聽教室
新竹自然學友之
家
楊瑞芬
新竹林區管理處育樂股股長
綠色的寶藏及台灣北部森林區簡介
4月29日（星期三）
19:00 ~ 21:00
行政大樓
第一講堂
台積公司及
清華大學
星雲大師 人生的真諦是什麼？
4月30日（星期四）
15:10
工四館
511室
材料系 張翼博士
漢威光電公司總經理
砷化鎵半導體技術及在無線通訊工業的應用
5月06日（星期三）
14:10
物理館
019室
物理系 魯國鏞教授
中央研究院天文所所長
Recent Evidence for Supermassive Black
Hole
5月08日（星期五）
14:00
物理館
地下樓
019室
物
理
系
Dr. Heinrich Rohrer
IBM Research Laboratory Zurich
Switzerland
1986 Winner of Nobel Prize in
Physics
Scanning Tunneling Microscopy,
Inspiration by Technology, Motivation by
Science
